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Vivimos en un mundo audiovisual donde la imagen lo domina todo. La tec-
nología que lo acompaña abre todo una abanico de posibilidades para la 
educación que era impensable hace muy pocos años. El acceso a todo tipo de 
información es muy  sencillo; se pueden encontrar materiales que responden 
a cualquier temática que nos podamos imaginar. La imagen ayuda a la com-
prensión de los fenómenos y de forma breve y sintética se pueden generar 
una gran cantidad de mensajes. También facilita la expresión, de forma que 
en estos momentos son unos recursos imprescindibles en la educación social. 
Pero esta evidencia no nos debe hacer perder de vista que la alfabetización, 
entendida en un sentido amplio como el dominio de los códigos abstractos 
para leer el mundo de forma crítica y disponer de un espacio propio, se cons-
truye desde el texto. Por esta razón hemos querido dedicar este monográfico 
al mundo de la lectura desde una perspectiva amplia y diversa (de ahí el 
título de “lecturas múltiples”). 
Como podrán ver, los textos que se presentan en este monográfico reflexio-
nan sobre la promoción de la convivencia y el desarrollo de la empatía, se 
aproximan desde la ficción a temas críticos como pueden ser las drogas o 
el  bulling; también se propone la lectura como medio para comprender el 
mundo de la discapacidad y de la diversidad funcional, y finalmente se hace 
una reflexión sobre las bibliotecas como un agente de acción social. 
La lectura es accesible a todo el mundo porque incluye todas las aproxima-
ciones posibles: la divulgación, el entretenimiento, el ocio, el estudio, etc., 
desde el nivel de significación que cada persona lectora aporte a la aproxi-
mación al texto, desde su ritmo, desde la capacidad de abstracción, desde sus 
referentes vitales. Sea como sea, el lector siempre tiene una actitud activa 
que le permite interpretar, imaginar y recrear los mundos que en un texto se 
le presentan. La lectura es un pequeño espacio-tiempo de libertad, de sentido 
crítico que hay que conrear.  
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